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Sains-du-Nord – Rue des Fosses à
Marnes
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156817
Pascal Neaud
1 Le diagnostic archéologique réalisé à Sains-du-Nord fait suite au dépôt d’un permis de
construire. Il a été réalisé par l’Inrap sur une surface de 9 000 m2.
2 Les  sept  tranchées  et  dix  extensions  représentent  un  taux  d’ouverture  de  12 %.  La
parcelle présentent une légère pente nord-est/sud-ouest d’environ 1,76 % de déclivité.
La cote d’apparition des vestiges archéologiques oscille entre 212 m NGF (au nord) et
210 m NGF (au sud), soit entre 0,24 et 0,70 m sous le niveau de sol actuel (profondeur
moyenne d’apparition : 0,40 m). Leur puissance de conservation moyenne est de 0,50 m.
Il faut donc considérer que ce site est plutôt bien préservé ce que tend à prouver le bon
état de conservation de la voie.
3 Soixante-quatre  faits  ont  été  mis  au  jour.  Quinze  d’entre  eux ont  fait  l’objet  d’une
fouille manuelle ou mécanique. Dix-sept ont livré du mobilier céramique. Notons aussi
que du mobilier céramique a été retrouvé en position secondaire dans les tranchées 2,
3,  4  et 6.  La  majorité  du  mobilier  céramique  concerne  l’époque  romaine.  Quelques
tessons,  très  localisés  et  hors  stratigraphie  indiquent  une  présence  à  l’époque
médiévale. Enfin, quelques faits sont attribuables à l’époque moderne.
4 La structure majeure est une voie gallo-romaine orientée nord-ouest/sud-est (140° Est)
qui structure l’espace sans toutefois influer sur l’organisation générale des structures.
La  faible  densité  des  vestiges  indique  que  nous  nous  trouvons  en  périphérie  de
l’agglomération antique, peut-être en limite de son extension marquée par la voie. Le
mobilier  céramique  semble  refléter  un  habitat,  mais  aucune  trace  n’a  été  mise  en
évidence contrairement aux vestiges découverts à environ 150 m à l’est de l’emprise. Il
est donc possible que nous soyons dans une zone en marge d’un habitat plutôt dédiée à
des  activités  artisanales.  Un  premier  argument  consiste  à  prendre  en  compte  les
résultats issus de la fouille de la parcelle voisine qui a révélé la présence de structures
artisanales de type atelier de potier.  Lors du diagnostic préalable à cette fouille,  de
nombreuses scories avaient été découvertes comme c’est le cas pour cette opération
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(3,5 kg).  Bien  que  la  datation  fasse  défaut,  ces  éléments  indiqueraient  la  présence
d’ateliers métallurgiques. Un troisième argument en faveur d’un secteur artisanal est le
comblement  riche  en  vestiges  fauniques  de  la  mare.  Les  marques  de  découpe  et
l’importante quantité d’os semblent indiquer la proximité d’une boucherie. Un dernier
argument peut être avancé : la nature du substrat géologique, de l’argile. La production
de céramique locale a nécessité l’extraction d’argile. Si nous nous référons à la carte
géologique du BRGM, ce matériau n’est présent qu’à cet endroit. Il est donc probable
que l’extraction se faisait en ce lieu. Des analyses permettront peut-être de confirmer
cette hypothèse.
5 Mise à  part  quelques tessons retrouvés hors-stratigraphie,  datés  du Ier au début  du
IIe siècle, l’occupation principale est datée de la seconde moitié du IIe (ou au début du
IIIe siècle)  au  IIIe siècle, l’abandon  du  site  intervenant  au  début  du  IVe siècle.  Cette
chronologie est comparable à celle du site fouillé sur la parcelle B2262.
6 L’époque médiévale se signale par la découverte localisée de quelques tessons.
7 À l’époque moderne un chemin traverse la parcelle partiellement remblayée à l’aide de
cailloux de silex et de pierre bleue. Il est fort probable que le réseau de drainage ait été
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